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− automatic detection of aspect interactions (behavioral and structural)
− expressive and extensible composition facilities
− implicit and explicit collaboration among aspects
composition
structure
− class−object model
− complete structural abilities
− expressive cut language (*)
open support for aspect languages
interactions application/aspects
− reified aspects
− safe API for accessing aspects
− continuation−like mechanism
− awareness of inheritance, concurrency, etc.
− compatible with security mechanisms
− integration into existing environments
base language compliance
− expressive cut language (*)
− complete action language
− separate binding language
− optimized aspect protocol
behavior
(*) refers to algorithmic cut supporting aspects of aspects
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